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Anka Simić-Bulat Zaista je nezamislivo zaći dublje u probleme slikarstva
sjeverne Hrvatske prve po l . XI X st . a ne v i d j eti
z birke ga ler ije Go rn jeg Be lvedera i l i M uz eja g r ađa
Beča. ili ne istražiti sačuvane dokumente u arhivu Aka-
demije l ikovne umjetnosti.' Ne samo zbog dokumenta-
c ije, koja vod i i up ućuje na i spravni pu t v eć i z b og
onoga izrazita podneblja svojstvena dotićnom vremenu
i ambijentu, koje nas ne povezuje samo s i s t raženim
faktima već nam .izravno pomaže da se bo l je osjete i
dožive sve one s ložene pojave koje ć ine b i t s r ednjo-
evropskog slikarstva u tzv. bidemajerskom razdoblju. To
bidermajersko razdoblje kao da je satkano od uzajamnog
spleta komponenata k lasicizma i r omant izma i l i b o l j e
rečeno građanske romantike, inspir i rane nacionalnim i
socijalnim težnjama. Iako j e ta j duh v r emena jednako
uzbudljiv na ci jelom evropskom tlu, ipak se to razdoblje
u carskom Beču, nakon Napoleonovih ratova. iskristali-
ziralo na svojstven način i d a l o svo j specif ični pečat
svim manifestacijama l judskoga duha.
Likovna se umjetnost usko povezuje uz svakodnevni
z ivot čovjeka; uz n j egove br ige, radosti, bol i i u z s v e
ono što daje okvir n jegovu životu. Int imni in terjeri , pej-
zaži, cvijeće. mrtva priroda, žanr-scene sve više postaju
slikareva preokupacija. On ih daje bez mitoloških asoci-
jacija il i sakralne mistike — kao što je i čovjeka spustio
s pijedestala uzvišenosti na čvrsto t lo zemlje. Taj duh
vremena ne odrazuje se samo u likovnoj umjetnosti; pro-
govara novim jezikom i u p jesništvu (Franz Gri l lparzer),
u dramskoj um jetnosti (Ferđinand Raimund). a v e l i k i
muzičar Franz Schubert uspio je možda najsugestivnije
dočarati atmosferu tog posebnog štimunga starog Beča.
To razdoblje, koje započinje Bečkim kongresom, a traje
do četrdeset osme — dakle obuhvaća Metternichovu eru,
dalo je plejadu sl ikara i m i n i j a tur ista, koj i su ostvari l i
jednu vanrednu zaokruženu cjel inu — bečku sl ikarsku
školu.
U vrijeme Kongresa Beč postaje centar Evrope. Strane
vladare i polit ičare prate najznačajniji umjetnici tog vre-
mena. Bujn i k o l or izam i s l i k a rska t ehnika engleskog
portretiste Thomasa Lowrencea i o sebujni m i n i j a tur i-
s tički tretman Jean Baptista Isabeya ostavil i su v id l j i v
trag u razvoju bečkog slikarstva.
U istraživanju opusa slovenskog slikara Mihaela Stroya
(1803 — 1871) najakutnij i p roblem bio je p i tanje njegova
školovanja. Dok j e r an i j e b i l o uv r i j eženo mišljenje đa
je Stroy sticao svoje slikarsko znanje u Rimu i Venecij i '
saznali smo iz novinskih obavijesti ođ 18. i 20. novembra
1830. da Mihael Car l S t roy do lazi i z Beča u Zagreb.'
Ne samo što ta obavijest potpuno mijenja ranije mišlje-
' Djelovanje Mihaela Stroya u Hrvatskoj koje t raje od 1830-
— 1842, bit će objavljeno u posebnoj studiji .
' Akademie der bildenen Kunste.
' V. Steska, Slovenska umetnost, Mohorjeva knj ižnica br. 16,
1927.
I. Cankar, Klasicizam in romantika na S lovenskem, Narodna
galerija v L jubljani, 1954.
' Intelligenz blatt zum Agramer Zeitung, No. 87, den 16. No-
vember 1830.
Intelllgenzblatt zum Agramer Zeitung, No. 88, den 20. November
1830.
Mihael Carl Stroy
Portrait-und Historlenmaler aus Wien empfielt slch bei seincr
Durchreise dem hohen Adel und verehrungswilrdigen Publikum
in obbennanten Kunstfachern, und verbilrgt die volkommenste
Ahnliehkeit, und zwar um d i e b i l l igsten Preise. Auch besitz
derselbe cine bedeutende Gemilde-Sammlung, welche t i g l ich
ln seiner Wohnung, Nonnengasse Nr 79 zu beslchtlgen sind,
A. Sintić — Bulat, Katalog, Slikarstvo XIX st . u H r v a tskoj, Za-
greb, 1961, str. 24 — 25, 216.
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nje o njegovu školovanju već nas ujedno upućuje na
činjenicu da Stroy dolazi u Zagreb u 27. godini ž ivota.
Dio života već je iza n jega, formiranje n jegove umjet-
n ičke ličnosti gotovo je već dovršeno. Da l i j e b i la n je-
gova namjera da to „ p roputovanje", kako vel i u obavi-
jesti, kroz Zagreb bude samo p robni kamen, sagleda-
vanje situacije u mogućnost zarade? Vjerojatno da j e
tako i bilo. On dolazi smišljeno i zrelo i prezentira zagre-
bačkoj publici svoju zbirku sl ika. Mi ih danas ne znamo,
kao ni nj ihovu kval i tetu, ali poznavajući njegove radove
iz 30-tih godina možemo zamislit i k ako su dopadl j ivo
djelovale na zagrebačku sredinu.
S troyevo školovanje. dakle, nametnulo se kao k l j u čni
problem bez čijeg se raspleta nije moglo pr istupit i me-
todičnoj obradi n jegova djela. Pital i smo se ranije gdje
l i je St roy naučio svoj sl ikarski zanat, odakle one f ine
skoro porculanske površinske plohe njegovim platnima,
ona čista arabeskna l in i ja .pr iv lačnih ženskih l i kova i
romantični stav nekih muških por treta2 Iako se na nje-
govim platnima često ponavlja shema izvještačene ma-
n ire ipak nam ona govore l i kovnim j ez ikom ko j im ne
govore djela njegovih suvremenika u Hrvatskoj. Svi nam
sačuvani St royevi po r t reti , počevši od onog p r vog i z
1830. g. (sl. 1), nastalog u Hrvatskoj, pa sve do posljed-
njeg ostvarenog portreta u S l ovenij i 1858. g. (sl . 2), u
kojemu' je b i zarna l i n i j a n ašla k onačno ostvarenje i
smirenje u poezij i nagnute glave i d i vnih ženskih ruku,
pokazuju đa postoji jedna konzekventna l ini ja, odre đeno
htijenje koje ostaje dominantno u n j egovu opusu. Na
Stroyevim platnima nema naglih promjena, čak ni očitih
razvojnih faza u ko j ima bi se osjetila izrazita promjena
tehnike i l i l i k ovne koncepcije. Ona su k v a l i tetno v iše
i li manje uspjela, al i j edno j e s igurno, a t o j e d a s u
na svim p latnima, od p rvog do posljednjeg sačuvanog.
očiti temelj i dobre škole.
Da l i su t o b i l i r e zu l tat i Venecije, H ima i l i m ožda
Beča'? Prvi indicij đa treba poći u Beč dala nam je spo-
menuta objava u Agramer Zeitungu.' Trebalo je dakle
poći na izvore. I zaista. Istraživanja u Beču dala su dra-
gocjene rezultate." To j e b i o pu tokaz i u j edno pot icaj
- 'Vidi bi lješku 4.
' Boris Kehnne>r, Novi podaci o nek im našim s l ikarima XIX
stoljeća, Republika br. 12, Zagreb, prosinac 1964, str. 520 — 522.
Autor je nedavno boravio u Beču i u arhivu Akademije likovnih
umjetnosti pronašao je mnoštvo vrlo zanimljivih podataka o
školovanju naših i udomaćenih slikara XIX s to l jeća, koji su
dosada bili samo djelomično ih sasvim nepoznati. Tragajući
naišao je i na ime M ihaela Stroya. Izneseni podaci iz raznih
protokola Akademije, potvrdil i su d okumentima ramje i zn i-
j ete pretpostavke, da se je Stroy ipak školovao u Be ču.
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da treba započeti rad nastaviti. ' B i lo j e po t rebno, osim
već,pronađenih arhivskih podataka o njegovu školovanju
u bečkoj Akademiji , oživjeti ambijent u kojemu se Stroy
kretao, pronaći njegove suvremenike — slikare i profe-
sore kod kojih je učio te prat it i n j ihova kretanja u Aka-
demiji i i zvan nje. A kada je i t o dovršeno bilo je omo-
gućeno pratiti nj ihovo djelovanje, njihove životne putove
i konačno gl e d ati njihova djela u bečkim galerijama.'
A to j e , nakon i zv ršenih arh ivskih t r aganja, pomoglo
da se uoče poneke bliske i srodne crće i ut jecaje suvre-
mene sredine na St royev sl ikarski opus.
Bečki dokumenti b i l ježe da je M i hael St roy rođen u
Ljubnu (Ober K ra in), da je sin radnika i da s tanuje u
Landstrasse br. 46. U devetnaestoj godini, mjeseca de-
' Zahvaljujući susretljivosti gospodina T ietze-a, šefa arhiva
Akademije, imala sam uvid u a rh ivski materijal te sam osim
matičnih knjiga-protokola pregledala i brojne godišnje sveske
Verwaltungsjahre od 1822 — 1830. Time sam dobila dragocjene
informacije o Akademiji i r aznim sl ikarima. Pregledala sam i
grafičku zbirku u kojoj su sačuvani mnogi radovi bivših đaka
Akademije — uvijek u potrazi za nekim podatkom iz razdoblja
Stroyeva boravka u Beču.
' Ovom pr i l ikom zahvaljujem Dru Hansu Aurenhameru, koj i
mi je omogućio da osim izloženih slika pregledam i restaura-
torsku radionicu Belvedera, u kojo j su se nalazila veoma vri-
jedna djela bečkih majstora.
cembra 1822. g. stupio j e u Ak ademi ju. Up isuje tečaj
historijskog umjetničkog crtanja i u z imskom semestru
1822. već je oc i jenjen ocjenom 2. Za t im 1823, upisuje
tečaj slikarstva. Dva puta je zabi l ježeno u protokolima
da je u l je tnom semestru 1825. u tečaju historijskog sli-
karstva i c r tanja oci jenjen ocjenom 2. N jegovo je ime
od 1822 — 1825. zabilježeno u protokolima br , 17, 19, 22,
28 i 29.' Kako se iz ovoga razabire njegove su početne
i završne ocjene bile v r lo dobre. Poslije toga Stroyevo
se ime više ne spominje. Što l i j e S t roy r adio u t ome
međuvremenu7 Jedna od pr ihvat l j ivih p retpostavki b i la
bi da se Stroy poput mnogih mladih s l ikara uk lopio u
a telje nekog poznatog bečkog majstora. Možda je na-
pustio Beč pa dospio do Ital i je? Međutim, Stroy 1830. g.
najavljuje dolazak iz Beča. Zvuči nevjerojatno da b i u
" Protocoll (17) Die K . K . Accademie der b i ldenden Kiinste
Frequentierenden Schiiller 1813 — 1834.
Protocoll (19) der f requentierenden Schiiler der Malereikurs
von 1812. bis 1823.
Protocoll (22) 1819. (u ovome protokolu, uspoređujući ga s
ostalima, ima ponekih netačnosti).
Protocoll (28) von Winterkurs 1823. bis Sommerkurs 1833. Hi-
storien-Malerei und Zeichnung.
Protocoll (29) der Schiiler f i ir : Historienmalerei und Zeichnen-
kunst, Blumen-Malerei, Graveur-Kunst, Modellkunst, Bildhauerei,
1823 — 1833. Winterkurs 1823, bis Sommerkurs 1833.
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l er, Amerl ing, Eybl , Da f f inger, K ra f f t ) uočit ćemo da
su svi oni st icali svoje sl ikarsko umi jeće pod vodstvom
klasiciste Franje Kavčića (Caucig), a osobito Johattna
Baptiste Lampija, dugogodišnjeg profesora Akademije,
koji vuče svoje kor i jenje iz 18. st. a snažno je povezan
uz suvremeno englesko slikarstvo (Thomasa Lowrencea),
Te će dvije komponente bit i uv i jek v iše i l i manje p r i-
sutne u bidermajerskom slikarstvu.
Da l i j e m o žda p resmiono tom k r ugu t ada m l ad ih
slikara uk lopit i ime M i haela St roya? Može l i t o s taše
domaće ime i z d ržađ u sporedbu s na j p r ominentnij im
imenima bečkoga kruga? I l i pak d a b udemo stvarni j i .
da l i se s tanovit i S t royevi por t ret i mogu postavit i u z
bok bečkih suvremenika?
Kada sam p rv i p u t t g d v o ranama Gornjega Belve-
dera" g ledala i z loženu 'selekciju najvrednijeg bečkog
slikarstva 19. st. zastala sam iznenađena pred portretom
Franza Wippl ingera, r eprezentativnim d j e lom s l i ka ra
Franza Eybls ( 1806 — 1880) iz 1833. godine (sl. 3 ), Ta j
gospodstveni romantični l i k z a tvoren pomno vodenom
linijom široka zamaha na zelenkasto-sivoj hladnoj poza-
d ini na ko jo j se i s t iče vi r tuozno izvedena crna i b i j e la
materija, instinkt ivno ie u men i pobudio asocijaciju na
Mihaela Stroya. — I to ne na jedno određeno platno,
već na nekoliko nj ih, koj i se s ponekim detaljem, slikar-
skom paletom, afinitetom prema osobitosti l in i je i l i sve-
ukupnom impresijom povezuju uz s l ikarsku koncepciju
Franza Eybla. Kada se portreti „Čovjek s b i je lim ovrat-
" 1. Cankar, Klasicizam in romantika na Slovenskem, str. 35.
'-" Osterreichische Galerie des X I X und XX Ja h rhunderts im
Oberen Belvedere.
tom vremenu, još uv i jek ve l ikog umjetničkog prestiža
Italije, prešutio u svom oglasu Veneciju il i R im. No ipak
to pitanje zasada ostaje otvoreno.
A što j e b i l o p r i j e Beča: St roy već iprve godine u
A kademiji dobiva v r l o dobre ocjene — znači on n i j e
došao potpuno neuk, uz to njemu je već 19 godina. Lju-
bljana ima svoju l i j epu sl ikarsku t radici ju. U doba k la-
sicizma Lovro Janša i F r anc Kavčić priznata su imena
izvan Slovenije. Kavčić (Caucig) je dugogodišnji profe-
sor na bečkoj Akademij i i d i r ek tor s l ikarskog odjela i
za vr i jeme St royeva školovanja.'" L jub l janska sredina
stimulativno je d j e lovala na r azvoj um jetnosti osobito
zaslugom ustanove kao što j e b i l a Accademia operoso-
nxm. Možda je mladi St roy u domovini došao u doticaj
sa slikarom Josipom Tomincem, koj i oko 1820. povre-
meno djeluje u L j ub l jani . I l i se k retao u k r ugu Mat i j e
Langusa? Ia iko su ta dva s l i kara St royevi suvremenici
ipak su starij i od njega pak je v jerojatno od njih mogan
primati pouke.
Moda portreta u građanskom društvu stvorila je kadar
slikara — često i ob r tn ičke razine — ko j i su pu tu jući
od mjesta do mjesta zarađivali svoj k r uh . T i su p u tu-
jući slikari karakteristična pojava za svoje vr i jeme. Mo-
guće je ta grozničavost putovanja u že l j i za naukom i
zaradom obuhvatila i našeg Stroya. Kako i kada je Stroy
sl,igao do Beča? Da li je s l i jedio Langusov primjer?" Ta
će pitanja jedino r i ješiti intenzivna traganja u Ljubl jani .
Ako pažlj ivo razmotrimo biografske podatke najistak-
nutijih bečkih sl ikara rođenih k ra jem 18. i l i početkom
19. st,, a upisanih u L i kovnu akademiju (npr. Waldmul-
"Sitzungs-Protocolle vom Verwaltungs Jahr 1808. bis 1833.
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n ikom" ( 1832, sl . 6 ) , „ Stanko V raz" ( 1841, sl . 5 ) i z
M oderne galerije JAZU , t e „ Čovjek s c r v enom k r a-
vatom" (1840. sl . 7 ) i z N a r odne ga ler i je u L jub l jani
usporede s Eyblovim por t retom nai lazimo na o čitu bli-
skost s l ikarskog t r e tmana, akademski g l a tke f a k t u re
skoro porculanskih površina, maslinaste ponešto metalne
pozadine, bizarnost l ini je, osobito kul t iv i ranje crne boje,
te ono pr iv lačno stapanje elemenata i po imanje k lasi-
cizma i romantike. Ta je kon f rontacija nastala instink-
tivno, na l icu mjesta, a kada sam iz arh ivskih dokume-
nata saznala da je Eybl bio upisan god. 1822. na bečkoj
Akademiji, ta j e srodnost postala jasnija." Njegovi b io-
grafi'" spominju da je od 1817 — 1823. pohađao Akademiju
pod vodstvom profesora Kavčića (Cauciga), Lampija i
pejzažiste Josefa Mosmera. St roy j e E y b lov k o lega i
prema tim podacima jasno je da su se školovali u i s to-
me krugu. Iz t oga školovanja v jerojatno proizlaze oni
fini Stroyevi pejzaži i znalački oblikovano cvijeće uklop-
ljeno u poneke njegove portrete (npr. portreti Svetičeve
" Verwaltungs Jahr 1822.
" Dr Trude A/driau, Malerei der Wiener Biedermeierzeit, Katalog,
Graz 1964, p, 17 — 18.
Za vrijeme školovanja M. St roya na Akademiji d jeluje kao
profesor na odjelu slikanja cvijeća slikar Wegmayer.
i Pesjakove koj i se nalaze u l j ub l janskoj Narodnoj ga-
leriji).
L ičnost i r a d M i haela St roya još n isu p roučeni. pa
svaka i na jneznatnija b i l ješka može uni jet i v iše svjetla
u istraživanja o n jegovu životu i d j e lu ."
Susret s p l a tnom „Stare Gospođe" (Die a l t e F r au ,
sl. 4) od Ferdinanda George Waldmullera (1793 — 1866)
iz 1832. g. potvrdio j e i ran i j e m i š l jenje da S t r oyev
portret Jul i jane Gaj (sl . 8) iz Gradskog muzeja u K r a-
pini, ima analogije s k rugom simpatičnih l ikova starica
i z Waldm(illerova kruga. Portret Jul i jane Gaj — ma j ke
Ljudevita Gaja — da t i ran j e i z 1838. Nastao je, dakle,
šest godina poslije Waldmullerove „Stare gospođe". Vje-
r ojatno je d a t a j p o r t re t S t roy n i j e n i k ada n i v i d i o
jer se već od 1830. nalazio u Zagrebu. Dok Stroy na
s vojim p latnima idealizira l i kove, na ovom kao da j e
odstupio od toga. Naborano tk ivo uvelog l ica posve je
realistički modelirano, a jednako tako dao je i pomalo
ugašeni. no još uvi jek razborit i pogled starice. Na kr i lu ,
"Ponavlja se dva puta u bečkim dokumentima da Stroy upi-
suje tečaj >Historien Zeichnenkunstc (Protocoll 17 i 18). Taj
predmet na bečkoj akademiji preuzima nakon klasiciste Hu-
berta Maurera 1819. Karl Gselhoffer, Tu istu slikarsku disciplinu
kod njega uči i Friedrich Amerling (1803 — 1887) (Dr T. Aldriau,
Malerei der Wiener Biedermeier Zeit).
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u svilenim naborima, umornu ruku Ju l i j ane Gaj S t roy
jc svojim k istom majstorski izveo. Izrazio je ono što je
životni put zacrtao.
Kada je m ladi Wa ldmul ler 1814. nakon t rogodišnjeg
boravka u Zagrebu u svojstvu učitelja slikanja kod djece
bana grofa Ignjata Gyulaja napustio Hrvatku i p os l i je
mnogih lu tanja (Baden, Prag i d r . ) dospio ponovno u
Beč, započinje obnova n jegove umjetnosti. S nev jero-
jatnom energijom nadoknađuje lutanj ima izgubljeno vri-
jeme. To je b i l o 1820. Stroy dolazi u A k ademiju 1822,
a te iste godine Waldmuller pr i ređuje u Akademij i iz lož-
bu portreta, koja zapanjuje Beč svojim realističkim ten-
dencijama. Vrlo j e v j e ro jatno da j e ona i n a m l adog
devetnaestgodišnjeg St roya, koj i t e k s t upa u Ak a de-
m iju, morala impresivno d je lovati. I k a sn i je su se u
njegovu životu j av l j aje po k o j i p u t r em in iscencije na
Waldmullerov real izam, a p ogotovo onda kada ga j e
inspirirao sam model.
Na pitanje: da l i b i ne k a s t anovita p la tna M ihaela
Stroya, imaginarno izložena u k rugu be lvederskih por-
t reta, mogla izdržati kušnju, moglo b i se odgovorit i da
po strogom kr i ter iju nekoj i odabrani portret i (npr. por-
tret Stanka Vraza, Čovjeka s crvenom kravatom, Jul i-
jane Gaj, L jubl janska građanka) ne bi negativno djelo-
vali ni u tom odabranom krugu.
Svrha ovog pr ikaza nije b i la namjera da se Stroyeva
p latna valoriziraju uspoređujući ih s d j e l ima Eybla i l i
čak Waldmiil lera, već da se konfrontacijom pokaže kako
je bečko suvremeno sl ikarstvo ut jecalo na mladog slo-
venskog slikara il i bolje da se utvrdi por i jeklo Stroyeva
školovanja. I zato, bez obzira na kasnija Stroyeva puto-
vanja, koja su us l i jedila i zmeđu 1846 — 1851 u vr i jeme
n jegova stalna boravka u L j u b l j ani , moglo b i s e b ez
rezerve utv rd it i d a je St r o y s v oje s l i karsko um i jeće
zaista stekao u Beču.
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Der SchlUsselpunkt einer methodischen Bearbeitung der Maler-
personlichkeit Michael Stroy's ( ' I803 — 1871) war d ie Frage
seiner Schulung. Wahrend seine vorherigen Biographen behaup-
teten Stroy sei in Venedig und Rom ausgebildet worden, fand
man in der Agramer Zeitung aus dem Jahre 1830 cine Notiz,
dernach Michael Stroy nach Zagreb aus Wien kam. Dies war
ein Wegweiser die Nachforschungen in Wien weiterzufUhren. Das
Forschungsresultat in der Akademie der bildenden KUnste ergab
sich als positiv. Es wurde festgestellt dass Stroy ein Schuller
der Akademie von 1822 — 1825 gewesen ist. Nach dem Auffinden
der Dokumente trachtete man, mittels der Werke die sich in
den Galerien des Oberen Belvedere und des Museums der Stadt
Wien befinden, sich in das damalige Kunstambijent einzuleben
und die EinflUsse sowie dan KUnstlerkreis in dem Stroy ver-
kehrte klarzulegen.
Das Portret des Landschaftsmalers Franz Wipplinger, ein Werk
von Franz Eybl, analisierend und es mit einigen Portraten von
M. Stroy vergleichend, konnte man cine Uberzeugende Aenlich-
keit ihrer Malerart, der akademisch glatten, fast porzellanahn-
lichen Flachenbearbeitung, ihrer olivengrunen, kUhlen, fast me-
tallartigen HintergrUnde, der bizarren Linienfuhrung, der aus-
serordentlichen Kultivierung der schwarzen Farbe und jenes so
anziehenden Zusammenfliessens der Elemente und Auffassungen
von Klassizismus und Romantik, feststellen. Wenn man in Be-
tracht zieht dass beide Maler gleichzeitig die Akademie be-
suchten, zu jener Zeit unter der Fuhrung des Klassizisten Franz
Caucig (F. Kavčić) und J. v. Lampi's jun. der in enger Verbin-
dung mit der Malerei von Thomas Lawrence stand, so wird
Weiterhin wurde festgestellt dass im J . 1822, ais sich M.
Stroy in die Akademie einschrieb, F. G. Waldmuller seine grosse
und bekannte Ausstellung veranstaltete die mit ihren realistischen
Bestrebungen ganz Wien in Staunen versetzte. Dieselbe hat sicher-
lich auch den jungen Stroy ihren Einfluss ausgeubt. Im Geiste
des realistisch aufgefassten Bildnisses malte Stroy, zwar viele
Jahre nachher, auch das Bildniss der Julijana Gaj (1838) das
in seinem Bestreben und seiner Konzeption dem Portret Wald-
mUllers ~Die alte Frau«aus d. J. 1833 nahesteht.
Der Zweck dieser Darstellung war es durch Gegenuberstellung
klarzulegen in welchem Masse die damalige Malerei Wien's auf
die kUnstlersche Formung des jungen slovenischen Malers M.




8 PORTRET JULIJANE GAJ — Krapina, Gradski muzej
